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The purpose of the present sfudy was to assess the awareness ofparents about
space maintainer and its problems in Kerman primary school students(6 -12 years
old) in 2016.
Materials and methods:
In this analytical descriptive study a questionnaire (consists of 14 questions about
awareness ofparents about space maintainer in the child mouth) had been
distributed among 200 primary school children (6-l2year otd). After gathering the
questionnaires, data was analyzed in 14ft version of Stata software by Chi-squared
test, Bartlett's. test.
Results:
The mean awareness score ofparents was reported to be average (total score
medium :57 /.).There was not a significant statistical relation between The parents'
awareness to the level of education and the parents' career. (p-valup0/05).
conclusion :
It is recommended to use the communication systems in commumry to increase the
awareness about space maintainers .
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